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Globaalin ilmastokriisin vuoksi lähimatkailun mahdollisuuksien huomioimisesta on tulossa 
yksi keino, jolla matkailusta voidaan tehdä entistä vastuullisempaa. Suomessa on pitkät pe-
rinteet lähimatkailuun erityisesti luonnossa liikkumisen muodossa – lähiluonnossa on liikuttu 
esimerkiksi retkeillen, marjastaen ja luontoa havainnoiden (ks. Sievänen & Neuvonen, 2011). 
Kaupungistuneessa yhteiskunnassa nuorempien sukupolvien luontosuhteet ovat kuitenkin po-
larisoitumassa: osa perheistä ylläpitää monipuolista suhdetta luontoon, kun taas toiset perheet 
eivät juurikaan liiku luonnossa. 
Samaan aikaan tietoisuus luonnossa vietetyn ajan terveyshyödyistä on kasvanut ja lähiluon-
nossa liikkumisen hyödyistä puhutaan laajasti. Luonnossa oleskelun on todettu muun muassa 
parantavan itsetuntoa ja mielialaa, vähentävän vihantunnetta sekä vaikuttavan myönteisesti 
tunteisiin ja käyttäytymiseen (Kaplan, 2001; Kuo & Sullivan, 2001; Maller, 2009). Lisäksi luon-
tokontaktit vähentävät stressiä, lisäävät ongelmanratkaisu- ja keskittymiskykyä sekä paranta-
vat elimistön puolustusjärjestelmän toimintaa (Hanski ym., 2012; Tyrväinen ym., 2014; van den 
Berg, Koole, & van der Wulp, 2003).
Luonnon hyvinvointi- ja terveyshyödyistä käytävässä keskustelussa tulisi jatkossa huomi-
oida luontosuhteiden dynaamisuus. Luontosuhteen kehittyminen edellyttää sekä aikaa että 
paikkoja luonnon kohtaamiselle – eli mahdollisuuksia harjaantua taitavaksi luonnossa liikku-
jaksi. Tulevaisuuden kannalta olennaisia ovat erityisesti lasten, nuorten ja lapsiperheiden luon-
tosuhteet. Jotta lähiluonnossa liikkumisen perinnettä voitaisiin hyödyntää lähimatkailua kehi-
tettäessä, meidän tulee ymmärtää paremmin moninaisia luontoyhteyksiä kaupungistuneessa 
yhteiskunnassa.
Tarkastelimme tutkimuksessamme suomalaisten lasten, nuorten ja perheiden erilaisia ta-
poja olla yhteyksissä luonnon kanssa ja kokea hyvinvointia luonnossa (Rantala & Puhakka, tu-
lossa). Tutkimusaineisto koostui 15–21-vuotiaiden nuorten luonnon virkistyskäyttöä koskevista 
temaattisista kirjoituksista sekä retkeilyä koskevasta etnografisesta aineistosta. 
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Tutkimuksen taustalla vaikuttaa ajatus luontosuhteiden relationaalisuudesta: se, miten 
lapsi tai nuori on yhteyksissä luontoon, on sidoksissa siihen, paljonko hän viettää aikaa luon-
nossa. Luonnossa olemisen taidot – esimerkiksi taito pukeutua vuodenajan mukaan, liikkua 
erilaisissa maastoissa, keksiä tekemistä luonnossa ja nähdä luonnon yksityiskohtia – kehittyvät 
viettämällä aikaa luonnossa. Käytimme tarjouman käsitettä (Gibson, 1979) analyyttisena työvä-
lineenä relationaalisten luontosuhteiden tarkastelussa ja analyysissa. Viimeaikaisissa (yhteis-
kuntatieteellisissä ja ihmismaantieteellisissä) tutkimuksissa on sovellettu Tim Ingoldin (2000) 
tapaa nähdä tarjouman ja tarjoumaa havainnoivan ihmisen välinen vuorovaikutus dynaamise-
na kehkeytymisen prosessina. Tällöin huomio kiinnittyy havainnointiprosessin kehollisuuteen 
ja aistimellisuuteen, prosessissa harjaantumiseen sekä prosessiin liittyvään hiljaiseen tietoon 
(Ingold, 2000, s. 11–12). Aineiston analyysissa painotimme relationaalista lähestymistapaa tar-
joumiin tarkastelemalla niin nuoria ja lapsiperheitä kuin luontoympäristöjä aktiivisina toimi-
joina sekä luontosuhteita kehkeytymisen prosesseina (ks. Rautio, 2013).
Tulosten mukaan suomalaiset lapset ja nuoret käyttävät luontoa monipuolisesti virkistäy-
tymiseen. Luontoympäristöt tarjoavat nuorille mahdollisuuden tavata ystäviä, mutta luonnos-
ta haetaan myös yksityisyyden ja vapauden kokemuksia. Pidemmät luonnossa vietettävät ajat 
esimerkiksi telttaillen tai mökkeillen mahdollistavat intensiivisen yhdessäolon, kun ollaan tii-
viissä kanssakäymisessä sekä perheen että ympäröivän luonnon kanssa. Yhdessäolo voi lisätä 
tietoisuutta vuodenaikojen ja sään vaikutuksesta omaan toimintaan ja olemiseen sekä auttaa 
huomioimaan läheisiä ihmisiä uusin tavoin. 
Luonnossa rauhoitutaan ja päästään pois arkielämän paineista; luontoympäristöt voivat 
myös vahvistaa nuorten itsetuntoa ja luoda uskoa tulevaisuuteen. Luontoympäristöt tarjoavat-
kin lapsille, nuorille ja perheille tilan ilmaista erilaisia tunteita ja testata erilaisia toimintatapo-
ja. Asioita voidaan esimerkiksi tehdä hitaammin, aikaa voidaan viettää ilman puhelimia ja tieto-
koneita ja toimeen tullaan niillä tavaroilla, jotka ovat käsillä. Kaikki tämä edistää hyvinvointia.
Oma merkityksensä on myös luonnon materiaalisilla järjestyksillä eli esimerkiksi sillä, mil-
laista luontoa lasten ja nuorten lähiympäristössä on. Tulosten mukaan nuoret liikkuvat mie-
luiten metsissä ja rannoilla, mutta myös mökkiympäristö on monille tärkeä luontosuhteen 
vahvistamisen paikka. Vuodenajat ja säätilat vaikuttavat merkittävästi siihen, millaisia mahdol-
lisuuksia erilaisiin toimintoihin lapset ja nuoret havainnoivat. Vuodenajat ja säätilat nousivat 
esille erityisesti retkeilyyn liittyvässä etnografisessa aineistossa: ne mahdollistavat erilaisten 
taitojen kehittämisen ja luontosuhteessa harjaantumisen. Kun esimerkiksi telttaillessa säätä ei 
pääse pakoon, tulee kehittää taitoja eri säätiloissa toimimiseen. 
Isovanhempien ja vanhempien rooli opastajina luonnossa liikkumisen tapoihin nousi niin 
ikään esille aineistoissa ja ilmentää sitä, miten relationaalinen luontosuhde kiinnittyy lapsen ja 
nuoren omaan elinympäristöön ja elintapaan. Lapset ja nuoret oppivat jatkuvasti uusia toimin-
tatapoja, ja taitojen kehittymisen sekä luonnossa liikkumiseen harjaantumisen kautta hyvin-
vointiin liittyvien mahdollisuuksien skaala laajenee. Mitä enemmän vietetään aikaa luonnossa, 
sitä paremmin opitaan havaitsemaan hyvinvointia lisääviä tarjoumia. Tämä vaikuttaa merkit-
tävästi myös aikuisiän luontosuhteeseen.
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Luonnon virkistyskäytön ylläpitämiseksi ja lähimatkailun edistämiseksi tulisi jatkossa kiin-
nittää huomiota siihen, miten lasten ja nuorten taidokkuutta toimia erilaisissa luontoympäris-
töissä voidaan tukea. Erilaisten luontoympäristöjen saavutettavuus ja luonnossa liikkumisen 
taitoihin opastaminen päiväkodeissa, kouluissa ja harrastustoiminnassa ovat asioita, joita tulisi 
korostaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Lisäksi tulisi pohtia, miten erilaisia perheitä voidaan 
tukea ja rohkaista liikkumaan lähiluonnossa sekä auttaa perheitä tiedostamaan esimerkiksi 
mökillä vietetyn ajan merkittävä rooli luontosuhteen ylläpitäjänä. 
Mahdollisuudet harjaantua toimimaan luonnossa vaihtuvissa olosuhteissa ovat tärkeitä 
muuttuvien sää- ja ilmasto-olosuhteiden vuoksi. Sopeutuminen muuttuviin olosuhteisiin ja 
uusien luonnossa toimimisen tapojen kehittäminen ovat pitkällä aikavälillä kestävämpiä rat-
kaisuja kuin esimerkiksi laskettelurinteiden ja hiihtolatujen lumettaminen. Taitojen harjaan-
nuttamisen merkittäviä paikkoja ovat etenkin luonnontilaiset ja luonnoltaan monimuotoiset 
ympäristöt. Rakennettujen puistojen ohella myös kaupunkialueiden lähiluonnosta tulisikin 
löytyä ympäristöjä, jotka ohjatun toiminnan sijaan houkuttelevat lapsia ja nuoria vapaaseen 
olemiseen ja leikkimiseen luonnossa. 
Kauempana asutuskeskuksista sijaitsevien luontokohteiden, kuten kansallispuistojen, 
tulisi olla saavutettavissa myös julkisin kulkuvälinein. Aiemmassa tutkimuksessa on havaittu 
luonnonympäristössä yöpymisen voimistavan kokemusta hyvinvoinnista ja saavan aikaan mie-
leenpainuvampia kokemuksia (Puhakka, Pitkänen & Siikamäki, 2017).  
Tutkimuksemme tulokset osoittavat, että lähimatkailun edistämiseksi Suomessa tulisi 
kiinnittää huomiota siihen, kuinka lapsia ja nuoria voidaan kannustaa harjaantumaan aktiivi-
siksi luonnossa toimijoiksi ja kuinka heidän luontosuhteiden kehkeytymisen prosessejaan voi-
daan tukea. Erilaisten luontoympäristöjen säilymisen ja saavutettavuuden takaaminen luovat 
pohjan, jonka varaan lähimatkailua voidaan tulevaisuudessa kehittää.
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